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 Language is one of the most important parts of human life which deals with 
society as a tool that is used to communicate and transfer information to others. In 
society, people use language to create a communication system in order to reach the 
goal of the communication itself which is all about getting the message and 
understanding the meaning that depends on the context. From communication, 
language function can be created as well. The writer conducts a study about language 
functions that are found in Mizone Fres’in television commercial by using Hymes 
and Gumperz’s theory (1964). This study focuses on a problem: What language 
functions are found in Mizone Fres’in television commercial. 
 This study uses qualitative approach in document analysis to analyze the 
language functions found in Mizone Fres’in television commercial. The data are the 
transcribed utterances produced by the two store keeper in Mizone Fres’in television 
commercials, Mizone Fres’in and Mizone Isotonic which are downloaded from 
Youtube website. 
 This study discovers that eight components of communication are presented in  
Mizone Fres’in television commercial namely addresser, addressee, channel, code, 
setting, message-form, topic, and event. This study also discovers three out of eight 
functions of language. Those are directive function, phatic function, and referential 
function. Referential function is the most frequently used function since the data was 
taken from an advertisement that contained some information related to Mizone 
Fres’in product. Basically, a company uses an advertisement as a tool to inform or 
share product knowledge of certain brand to the people as the consumers in which 
certain purpose contained. The writer also finds that double function could exist. 
Double function is two or more functions that exist in an utterance. In brief, the 
existence of language function depends on components of communication. 
Through this study, the future researchers are expected to investigate language 
functions from other object beside document analysis. The writer suggests the next 
researchers apply other theories of language function from different experts. The 
writer also suggests the students of Study Program of English who are interested in 
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 Bahasa merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia yang 
digunakan masyarakat sebagai suatu alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan 
informasi kepada orang lain. Dalam masyarakat, bahasa dipergunakan untuk 
menciptakan suatu sistem komunikasi agar dapat mencapai tujuan dari komunikasi itu 
sendiri yaitu untuk mendapatkan pesan dan memahami maksud berdasarkan konteks. 
Dari komunikasi, fungsi bahasa pun dapat tercipta. Penulis melakukan penelitian 
tentang fungsi bahasa yang ditemukan pada iklan televisi Mizone Fres’in dengan 
menggunakan teori dari Hymes dan Gumperz (1964). Penelitian ini berfokus pada 
suatu kajian masalah, yaitu: Fungsi bahasa apa saja yang ditemukan pada iklan 
televisi Mizone Fres’in. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisa untuk 
menganalisa fungsi bahasa yang ditemukan pada iklan televisi Mizone Fres’in. Data 
yang digunakan adalah transkrip dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh dua 
penjaga toko dalam iklan televisi Mizone Fres’in, yaitu Mizone Fres’in and Mizone 
Isotonik yang telah diunduh dari situs Youtube. 
 Penelitian ini menemukan adanya delapan komponen komunikasi pada iklan 
televisi Mizone Fres’in, yaitu pembicara, pendengar, saluran, kode, pengaturan, 
bentuk pesan, topik, dan peristiwa. Penelitian ini juga menemukan tiga dari delapan 
fungsi bahasa, yaitu fungsi direktif, fungsi patik, dan fungsi referensial. Fungsi 
referensial merupakan fungsi yang paling sering digunakan mengingat data yang 
digunakan berasal dari sebuah iklan yang memuat berbagai informasi yang 
berhubungan dengan produk Mizone Fres’in. Pada dasarnya, suatu perusahaan 
memanfaatkan iklan sebagai alat untuk menginformasikan atau membagi penjelasan 
mengenai produk dari merek tertentu kepada masyarakat sebagai konsumer dimana 
dalam hal ini tersirat suatu tujuan. Penulis juga menemukan adanya fungsi ganda 
dalam suatu bahasa. Fungsi ganda adalah dua fungsi yang terdapat dalam suatu 
ungkapan. Singkatnya, adanya peran dari fungsi bahasa bergantung pada komponen 
komunikasi. 
 Melalui penelitian ini, para peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti 
fungsi bahasa dari objek yang berbeda selain analisa dokumen. Penulis menyarankan 
para peneliti selanjutnya untuk mengaplikasikan teori yang berasal dari ahli fungsi 
bahasa yang berbeda. Penulis juga menyarankan mahasiswa Program Studi Sastra 
Inggris yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi bahasa agar dapat 
lebih mempelajari tentang fungsi bahasa yang dapat ditemukan dalam suatu bahasa. 
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